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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje nagrinėjama importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė muitinio įforminimo ir 
pomuitinio įforminimo etapuose, jų teisinis reglamentavimas, organizavimo ypatybės, pateikiama lygi-
namoji kontrolės formų analizė.  
Atlikus muitinio įvertinimo kontrolės efektyvumo analizę nustatyta, kad papildomai apskaičiuotų 
mokesčių dėl prekių muitinės vertės papildomo tikrinimo apimtis nuo 2001 m. per trejus metus išaugo 
2,5 karto, nuo 17,5 mln. iki 43,76 mln. litų (2004 m.). Tokį apskaičiuotų mokesčių apimties dėl prekių 
muitinės vertės papildomo tikrinimo apimties padidėjimą nulėmė importo masto didėjimas, sustiprinta 
muitinio vertinimo kontrolė ir muitinio įforminimo metu, ir po muitinio įforminimo. Importuojamų prekių 
muitinio įvertinimo kontrolės efektyvumo įvertinimo tik papildomai priskaičiuotų importo muitų ir mo-
kesčių suma, kuri parodo vien muitinės fiskalinės funkcijos vykdymo lygį, nepakanka. Siekiant įvertinti, 
kaip muitinės įgyvendina strateginį verslo sąlygų gerinimo uždavinį, muitinio įvertinimo kontrolės efek-
tyvumui įvertinti reikėtų nustatyti, apskaičiuoti ir analizuoti atitinkamus rodiklius. Tai galėtų būti 
verslininkams tenkančios muitinio įvertinimo tikrinimo darbo sąnaudos ir finansiniai ištekliai, tenkantys 
vienam importo atvejo patikrinimui, periodinės verslininkų apklausos ir ekspertinio įvertinimo rezultatai 
ir kt.  
Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė, jos organizavimas, muitinės teisės aktų pažei-
dimų kvalifikavimas, sankcijų taikymas, nuobaudų dydžiai priklauso ES kiekvienos valstybės narės ju-
risdikcijai, todėl autorius nagrinėja teisines ir organizacines prekių muitinio įvertinimo kontrolės prie-
mones Europos Bendrijos muitinių plėtros strategijos, kurios tikslas – siekti, kad ES valstybių narių 
muitinės dirbtų kaip viena ES muitinė, kontekste. Šiuo tikslu autorius nagrinėja ES muitinės kodekso 
projekto 19 straipsnyje numatytas sankcijas ir administracines nuobaudas už muitinės teisės aktų 
pažeidimus.  
 
Áþanga 
 
Daþniausiai taikomas importuojamø prekiø muitinei vertei nustatyti metodas yra sandorio vertë 
[6]. Ðis metodas Lietuvos muitinëje, kaip ir ir kitose Europos Sàjungos valstybëse narëse, taikomas 
maþdaug 95 proc. importo atvejø. Ávertinta tai, kad importuojamø prekiø sandorio vertës apskaièia-
vimo pagrindas yra pirkëjo ir pardavëjo sandorio kaina, kuri priklauso ne tik nuo realiø rinkos sàlygø, 
bet ir nuo pirkëjo bei pardavëjo subjektyviø veiksniø, kuriais siekiama sumaþinti arba padidinti sando-
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rio kainà ir gauti abipusæ naudà. Sandorio vertë, pagrásta realiai sumokëta arba mokëtina kaina, esant 
sàþiningai prekybai, geriausiai atspindi prekiø rinkos sàlygas, taèiau importuojamø prekiø sandorio 
vertës maþinimas arba didinimas yra daþnas reiðkinys komercinëje praktikoje.  
Pradinis prekiø sandorio vertës maþinimo arba didinimo atvejø tyrimo etapas yra muitinio áverti-
nimo kontrolë, kuri atlieka ir prevencinæ funkcijà. Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolë 
aktuali dël dviejø prieþasèiø. Pirma, muitai uþ importuojamas prekes yra svarbi ES biudþeto dalis. 
Muitai sudaro 10–13 proc. ES metinio biudþeto pajamø. Á ES biudþetà 2003 m. surinkta 9 479, 78 mln. 
eurø muitø (10,2 proc. metinio biudþeto pajamø). Antra, muitinë vertë svarbi kiekvienai ES valstybei 
narei, nes ji yra pagrindas skaièiuoti uþ importuojamas prekes mokamus nacionalinius mokesèius, 
pavyzdþiui, PVM ir akcizà. Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolë yra svarbi muitinës, muiti-
nës kriminalinës tarnybos veiklos sritis ne tik mokesèiø rinkimo poþiûriu, bet ir todël, kad muitinës 
vertës maþinimo arba didinimo atvejø iðaiðkinimas ir paðalinimas sudaro vienodas importo sàlygas vi-
siems verslo dalyviams ir sàþiningai jø konkurencijai.  
Pagal ES teisæ valstybiø nariø uþsienio prekyba ir su ja susijusi muitø teisë priklauso iðimtinei 
ES institucijø jurisdikcijai. ES valstybiø nariø muitø sàjungos prekybos reþimai su treèiosiomis ðalimis, 
muitø tarifai, muitinës procedûros ir sankcionuoti veiksmai reglamentuojami ES teisës aktais regla-
mentais, kurie visose valstybëse narëse taikomi visa apimtimi ir tiesiogiai. Importuojamø prekiø muiti-
nio ávertinimo kontrolë, jos organizavimas, muitinës teisës aktø paþeidimø kvalifikavimas, sankcijø tai-
kymas, nuobaudø dydþiai priklauso kiekvienos ðalies narës jurisdikcijai. Esant skirtingam muitinës 
kontrolës organizavimo ir teisinio reguliavimo lygiui, skirtingoms sankcijoms ir baudoms taikomoms 
ES valstybiø muitinëse gali bûti vidaus rinkos iðkraipymo prieþastis, paþeisti fiskalinius interesus ir 
ûkio subjektø konkurencijos sàlygas. Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës, apimanèios 
dokumentiná tikrinimà muitinio áforminimo metu, pomuitinio áforminimo teritoriniø muitiniø Tarifø ir mui-
tinio ávertinimo skyriuose, áskaitant ir ámoniø auditiná patikrinimà ir ikiteisminá tyrimà, organizavimas ir 
veiklos praktika EB valstybiø nariø muitiniø vietiniu, regioniniu ir centriniu lygmeniu yra skirtinga. Im-
portuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës, kaip sudëtinës muitinës kontrolës dalies, analizë ir 
jos tobulinimas atskiros ES valstybës narës muitinëje EB muitø sàjungos kontekste yra aktuali pro-
blema, kurios kontrolæ Europos Komisija priskiria prie prioritetiniø muitinës veiklos uþdaviniø. Europos 
komisijos 2002 m. gruodþio 19 d. praneðime „Muitinë 2007“ programa: 2003–2007 m. uþdaviniai ir 
2003/4 m. prioritetai“ [4] numatyta: 
- ádiegti pagerintas kontrolës formas. Ðioje srityje numatyta standartinë dokumentinio, fizinio 
patikrinimo ir audito atlikimo kontrolë; 
- pagerinti kiekviename muitinës teritorijos tikrinimo taðke esamos kontrolës taikymà. Tai ap-
ima rizikos valdymo, apgauliø ir klastojimo tyrimø bei audito sritis.  
 
 
1. Importuojamø prekiø muitinio vertinimo maþinimo/didinimo bûdai ir motyvacija 
 
Remdamiesi importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës Lietuvos muitinëje analizës 
duomenimis, importuotojø taikomus sandorio vertës maþinimo (didinimo) bûdus pagal jø turiná su-
skirstëme á ðias grupes: 
1. Prekiø perpardavimas tranzito metu, muitinës sandëliuose, laisvosiose ekonominëse zonose, 
pateikiant pirkimo-pardavimo dokumentus (sutartis, sàskaitas-faktûras, apmokëjimo uþ prekes doku-
mentus ir kt.) su fiktyviomis kompanijomis. 
2. Klastojami dokumentai (muitinei pateikiama viena sàskaita-faktûra, o su pardavëju uþ prekes 
atsiskaitoma pagal kità). 
3. Á prekiø muitinæ vertæ neáskaitomi sandorio vertës priedëliai, nustatyti EB muitinës kodekso 
32 straipsnio 1 dalies b punktu (medžiagos, dalys, įrankiai ir įrenginiai, inžineriniai projektavimo darbai, 
mokesčiai už licencijas ir kt.).  
4. Pirkëjui tenkanèios transporto ir draudimo iðlaidos neátraukiamos á prekiø sandorio vertæ. Są-
skaitoje-faktūroje nurodoma C arba D grupių pristatymo sąlygos, t. y. kad transporto ir draudimo išlai-
dos įtrauktos į prekės sandorio kainą, o iš tikrųjų jas importuotojas transporto įmonei apmoka atskirai ir 
šių išlaidų neprideda prie prekių sandorio kainos. Tai ypač aktualu nustatant prekių sandorio vertę iš 
tolimų šalių (Kinijos, Japonijos, JAV ir kt.) importuojamoms prekėms arba transporto sąnaudoms im-
lioms prekėms. 
5. Klaidingas prekiø apraðymas sàskaitoje-faktûroje. (Jeigu importuojamos skirtingos kokybės 
prekės, kurių kiekis ir kaina skirtingi, sąskaitoje-faktūroje A kokybės prekė, kurios importuojama dides-
nis n kiekis ir mokama didesnė P vieneto kainą, aprašoma kaip B kokybės prekė, kurios importuojamas 
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mažesnis nei n kiekis, o B kokybės prekė, kurios kaina mažesnė už P, nurodomas didesnis pirmosios 
prekės n kiekis. Taigi bendrasis prekių kiekis nesikeičia, tačiau pasikeičia bendroji prekių siuntos san-
dorio vertė).  
6. Muitinës vertës maþinimas (didinimas) sudarant susijusiø asmenø sandorius ir uþ kainø 
skirtumà atsiskaitant pardavus prekes arba pirkëjui apmokant uþ fiktyvias paslaugas. 
7. Prekiø, kurioms taikoma maþesnë muito norma, sandorio vertë didinama, o prekëms, kuriø 
muito norma didelë, sandorio vertë maþinama (šiuo atveju prekių siuntos sandorio vertė nesikeičia, 
tačiau bus sumokama mažesnė importo muitų ir kitų mokesčių suma). 
Siekdamas atskleisti importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës problemas Lietuvos 
muitinëje, autorius kartu su Muitinës departamento muitinio ávertinimo skyriumi 2004 m. atliko 360 
muitinës pareigûnø ir 90 verslo asociacijø atstovø anketinæ apklausà. Apklausos duomenys parodë, 
kad ið visø muitinës vertës maþinimo/didinimo atvejø 54 proc. sudarë muitinës vertës maþini-
mas/didinimas perparduodant prekes, 37 proc. – pirkëjui pagal EB muitinës kodekso 32 straipsná 
tenkanèiø iðlaidø neáskaitymas á prekiø sandorio kainà ir 6 proc. – áforminant muitinëje pateikiami 
suklastoti dokumentai.  
Importuotojø prekiø sandorio vertës maþinimo/didinimo motyvacija susijusi su jø ekonominiais 
interesais. Importuotojai prekiø muitinæ vertæ maþina siekdami: 
- sumaþinti mokamø importo muitø ir mokesèiø dydá, 
- iðvengti taikomø kvotø apribojimø, 
- taikyti palankesná muito mokestá, kai klasifikavimas ir muito norma nustatyta atsiþvelgiant á 
vertæ.  
Prekiø muitinæ vertæ importuotojai didina siekdami: 
- iðvengti antidempingo arba kompensaciniø muitø taikymo tyrimo, 
- taikyti palankesná muito mokestá, kai klasifikavimas ir muito norma nustatyta atsiþvelgiant á 
vertæ, kai esant didesnei importuojamø prekiø vertei taikoma maþesnë muito norma. 
 
 
2. Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës pagrindinës nuostatos 
 
Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës teisiná pagrindà nustato Komisijos regla-
mento (EEB) Nr. 2454/93, iðdëstanèio Tarybos reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatanèio Bendrijos 
muitinës kodeksà, ágyvendinimo nuostatas, 181 a straipsnis [3]. Bûtent ðis straipsnis nurodo, kad kai 
muitinës pareigûnams kyla pagrástø abejoniø dël deklaruotos sandorio vertës tikslumo ir pateiktø do-
kumentø tikrumo, jie turi teisæ tikrinti prekiø muitinæ vertæ ir reikalauti, kad deklarantas pateiktø iðsa-
mesnæ informacijà ir papildomus dokumentus deklaruotai sandorio vertei pagrásti. Vadovaujantis mi-
nëto EB muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatø straipsnio nuostatomis ir remiantis PMO metodi-
nëmis rekomendacijomis [7], pagrindiniai muitinio vertinimo kontrolës principai ir nuostatos Lietuvos 
muitinëje átvirtinti Muitinës departamento 1998 m. kovo 1 d. ásakymu Nr. 48 patvirtintoje Importuojamø 
prekiø muitinio ávertinimo kontrolës metodikoje. Ði metodika skirta importuojamø prekiø muitinio áver-
tinimo kontrolei sustiprinti, muitinës vertës maþinimo apgaulës bûdu atvejams iðaiðkinti, siekiant 
veiksmingiau vykdyti tuo metu aktualiausià Lietuvos muitinës fiskalinæ funkcijà. Importuojamø prekiø 
muitinio ávertinimo kontrolës metodikoje átvirtintos ðios pagrindinës nuostatos: 
- importuojamø prekiø muitinë vertë tikrinama muitinio áforminimo metu ir po muitinio áformi-
nimo; 
- tikrinama, ar importuotojo deklaruojama prekiø sandorio vertë atitinka prekiø muitinio áverti-
nimo teisës aktø reikalavimus; 
- tikrinama, ar muitiniam áforminimui ir deklaruotai sandorio vertei pagrásti pateikti dokumentai ir 
juose esantys duomenys yra iðsamûs, teisingi ir neprieðtarauja vieni kitiems; 
- tikrinama, ar importuotojo deklaruota prekiø sandorio vertë yra reali, palyginti su kitø im-
portuotojø deklaruotomis tapaèiø arba panaðiø prekiø sandorio vertëmis (palyginamosiomis 
importuojamø prekiø kainomis);  
- prekiø muitinio ávertinimo kontrolë atliekama ávertinus rizikos analizës faktorius ir kriterijus. 
Ðios nuostatos ir principai atsispindi ir ðiuo metu taikomose Muitinës departamento direktoriaus 
2004 m. balandþio 28 d. ásakymu Nr. 1B-431 patvirtintose Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo 
kontrolës taisyklëse [2]. 
Muitinei, vykdanèiai kontrolës funkcijà, aktuali problema yra nustatyti, kada tikrinti importuo-
jamø prekiø muitinæ vertæ – muitinio áforminimo metu ar po muitinio áforminimo, prekes iðleidus á laisvà 
apyvartà.  
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Lietuvos, kaip ir kitø ES valstybiø nariø, muitinëse taikomos ðios muitinio ávertinimo kontrolës 
formos:  
a) muitiniam áforminimui pateiktø dokumentø ir duomenø tikrinimas muitinio áforminimo metu 
muitinës poste (dokumentinis tikrinimas),  
b) papildomas muitiniam vertinimui pateiktø dokumentø ir deklaruotos sandorio vertës tikrini-
mas teritorinës muitinëse, 
c) ámoniø ûkinës komercinës veiklos jos apskaitos, finansinës atsiskaitomybës, susijusios su 
muitinës muitø teisës aktø taikymu, tikrinimas importuotojo patalpose, 
d) importo atveju – ikiteisminis tyrimas, esant nusikaltimo poþymiø. 
Lietuvos muitinëje, atsiþvelgiant á tai, kuriame muitinio áforminimo ir tikrinimo etape vykdoma 
importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolë, tikrinama, ar sandorio vertës metodo taikymas ati-
tinka prekiø muitinio ávertinimo teisës aktø reikalavimus, ar muitiniam áforminimui ir deklaruotai sando-
rio vertei pagrásti pateikti dokumentai ir juose esantys duomenys iðsamûs, teisingi ir neprieðtarauja 
vieni kitiems, ar importuotojo deklaruota prekiø sandorio vertë yra reali, palyginti su kitø importuotojø 
deklaruotomis tapaèiø arba panaðiø prekiø sandorio vertëmis ir tarptautine prekybos praktika.  
Importuojamø prekiø muitinei vertei nustatyti daþnai bûtina turëti duomenis ne tik apie sandorio 
kainà bei jos elementus, bet ir visapusiðkà informacijà apie sandorio sàlygas. Ðiam tikslui importuo-
tojas, remdamasis Duomenø, susijusiø su muitine verte, deklaracijos pildymo ir muitinio áforminimo 
instrukcija [1], kai siuntos vertë didesnë nei 10 000 eurø, privalo pateikti uþpildytà prekiø muitinës 
vertës deklaracijà (formà D.V.1.), kurioje turi bûti pateikiami iðsamûs duomenys importuojamø prekiø 
muitinei vertei nustatyti. Importuotojas, uþpildydamas prekiø muitinës vertës deklaracijà, kartu prisi-
ima ir atsakomybæ dël pateiktø faktø teisingumo ir pateiktø dokumentø autentiðkumo iðsamiems fak-
tams arba papildomai informacijai pagrásti. 
Importuojam prekiø sandorio vertës realumui patikrinti Lietuvos muitinëje taikoma PREMI (Pre-
kiø muitinio ávertinimo) duomenø bazë, kurià sudaro per tris paskutinius mënesius importuotø prekiø 
duomenys: importuotojo siuntos ir prekës vieneto sandorio vertë, kiekis, ðalis eksportuotoja. Impor-
tuojamø prekiø sandorio vertës realumui patikrinti ir kontroliuoti, remiantis PREMI DB duomenimis, ji 
lyginama su kitø importuotojø deklaruotomis tapaèiø arba panaðiø prekiø sandorio vertëmis. Komer-
cinëje praktikoje skirtingø importuotojø to paties produkto kainos gali skirtis, taèiau ði prieþastis negali 
bûti vieninteliu argumentu nepripaþinti sandorio vertës. Kita vertus, muitinës praktika patvirtina, kad 
þema arba aukðta deklaruotø prekiø sandorio vertë yra vienas ið komerciniø apgavysèiø indikatoriø, 
reikalaujanèiø atlikti iðsamesná importuojamø prekiø papildomà tikrinimà arba tolesná tyrimà.  
 
2.1. Muitinio ávertinimo kontrolë muitinio áforminimo metu. Muitiná tikrinimà atliekantis parei-
gûnas privalo atidþiai tikrinti, vertinti informacijà ir duomenis, susijusius su importuojamomis prekë-
mis, nustatyti deklaruotø prekiø vertës realumà, patikrinti, ar nurodytas teisingas prekës KN kodas, 
ypaè daug dëmesio skiriant „jautrioms“ prekëms, kurioms taikomi didþiausi importo ir kitø mokesèiø 
tarifai, didelë ðiø prekiø siuntos vertë ir kt., nuspræsti, ar reikia atlikti fiziná siuntos tikrinimà. Fiziðkai pa-
tikrinti kiekvienà kroviná praktiðkai neámanoma, todël tik turint duomenø apie rizikos veiksnius (impor-
tuotojus, eksportuotojus, veþëjus, prekiø kilmës ðalis ir kt.), kurie pateikti muitinës rizikos profiliuose 
arba esant tam tikriems paþeidimø poþymiams, atliekamas konkreèiø deklaruotø prekiø fizinis patikri-
nimas.  
Atlikus muitiniam áforminimui pateiktø dokumentø ir juose esamos informacijos bei duomenø 
tikrinimà, muitinës pareigûnas priima vienà ðiø sprendimø: 1) pripaþinti deklaruotà importuojamø pre-
kiø sandorio vertæ, 2) iðleisti prekes laisvai cirkuliuoti tik paëmus papildomà garantijà arba piniginá uþ-
statà, 3) importuotojui sutikus, taikyti kitus muitinio ávertinimo metodus.  
Importuojamø prekiø muitinës vertës tikrinimo muitinio áforminimo metu svarba grindþiama tuo, 
kad Lietuvoje esama nemaþai importuotojø, kurie veda apgaulingà apskaità, uþ prekes atsiskaito gry-
naisiais pinigais, todël iðleidus prekes á laisvà apyvartà, muitinio ávertinimo tikrinimas po muitinio áfor-
minimo nebûtø veiksmingas. Didelis prekiø muitinio ávertinimo tikrinimø kiekis muitinio áforminimo 
metu padidintø muitinës pareigûnø ir importuotojø darbo laiko sànaudas ir taip sudarytø kliûtis prekiø 
áveþimo srautams. Be to, nustatyti tikrà prekiø muitinæ vertæ, importuotojui papildomiems dokumen-
tams pateikti reikia laiko, o sudëtingais komerciniais atvejais muitinës postø pareigûnams ne visada 
pakaktø gebëjimø ir informacijos.  
 
2.2. Muitinio ávertinimo kontrolë teritoriniø muitiniø Tarifø ir muitinio ávertinimo skyriuose. 
Antrajame muitinio ávertinimo kontrolës etape, kai prekës iðleistos laisvai cirkuliuoti pateikus papil-
domà garantijà, prekiø muitinio ávertinimo tikrinimà atlieka teritoriniø muitiniø prekiø muitinio ávertinimo 
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specialistai, kurie specializuojasi pagal prekiø grupes arba ámoniø veiklos sritis. Ðiame etape teritori-
nës muitinës turi didesnes galimybes atlikti iðsamesná importuotø prekiø deklaruotos sandorio vertës 
patikrinimà. Importo padëtá nagrinëja muitinio ávertinimo specialistai. Jie turi didesnæ galimybæ gauti 
duomenø apie prekiø uþsienio rinkos kainas, pareikalauti, kad importuotojas pateiktø papildomà in-
formacijà sandorio vertei pagrásti, kreiptis á eksportuojanèios ðalies muitinæ su praðymu pateikti nagri-
nëjamo importo atvejo muitinës ir komercinius dokumentus ir kt. Kai deklaruotos prekiø kainos rea-
lumo tikrinimo rezultatai ir pateikti dokumentai suteikia pagrindà manyti, kad prekiø muitinë vertë ap-
gaulës bûdu buvo sumaþinta, gali bûti praðoma importuotojo pateikti muitinei buhalterinës apskaitos, 
pinigø pervedimo ir kitus dokumentus, susijusius su prekiø muitinës vertës nustatymu.  
Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, teritorinëje muitinëje priimami ðie sprendimai: 
- pripaþinti importuotojo deklaruotà prekiø sandorio vertæ; arba 
- taikyti sandorio vertës metodà já papildþius iðlaidomis, numatytomis EB muitinës kodekso 32 
straipsnio nuostatomis; arba 
- prekiø muitinë vertë nustatoma vadovaujantis EB muitinës kodekso 30 straipsnio nuostato-
mis, t. y. taikant alternatyvius muitinio ávertinimo metodus. 
 
2.3. Ûkio subjektø ûkinës komercinës veiklos tikrinimas. Atskiras importuotø prekiø kontro-
lës etapas yra ûkio subjektø ûkinës komercinës veiklos, jos apskaitos, finansinës atskaitomybës, su-
sijusios su muitø teisës aktø taikymu, tikrinimas, kurá atlieka teritoriniø muitiniø Ûkio subjektø patikri-
nimø skyriø specialistai. Ði veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos muitø teritorijoje savo veiklà 
vykdanèiø asmenø ûkinës komercinës veiklos, jos apskaitos, finansinës atskaitomybës, susijusios su 
muitø teisës aktø taikymu, tikrinimø atlikimo ir jø rezultatø áforminimo taisyklëmis, patvirtintomis Muiti-
nës departamento generalinio direktoriaus 2004 m. geguþës 18 d. ásakymu Nr. 1B-530 (5). Ámoniø, 
kuriø patalpose reikia atlikti ûkinës komercinës veiklos patikrinimà, atranka atliekama remiantis rizikos 
analizës veiksniais, tam tikro laikotarpio importo atvejø analizës duomenimis. Ámoniø ûkinës komerci-
nës veiklos dalinis patikrinimas jø patalpose atliekamas tada, kai reikia patikrinti tam tikrus sandorio 
kainos elementus, pavyzdþiui, transporto iðlaidas ir jø apmokëjimà, EB muitinës kodekso 32 straips-
nyje nurodytø sandorio vertës priedëliø, kurie panaudoti importuojamø prekiø gamybai ir pirkëjo ne-
mokamai pateikti pardavëjui, kainà ir kitais atvejais. Ûkio subjektø ûkinës komercinës veiklos tikrinimo 
metu 2001–2003 metais dauguma nustatytø paþeidimø susijæ su importuojamø prekiø muitine verte. 
2002 metais atlikus ámoniø ûkinës komercinës veiklos patikrinimus, ið papildomai apskaièiuotø 15,8 
mln. litø muitø bei mokesèiø, 58,4 proc. ðiø mokesèiø apskaièiuota dël paþeidimø, susijusiø su mui-
tine verte, 2003 m. atitinkamai ið 23,598 mln. litø papildomai priskaièiuotø mokesèiø dël paþeidimø, 
susijusiø su importuotø prekiø muitine verte, sudarë net 86,6 procento. 
 
31,5%
3,8%
14,0%
1,9%
1,8%
4,3%
42,8%
Pažeidimai, susiję su muitine verte
(Z533, Z535, Z536, Z534)
Neteisingai nurodyti KN kodai
(Z537)
Neteisingai taikytos preferencijos
(Z538)
Neteisingai taikyti nustatyti
mokesčių tarifai (Z539)
Ekonominį poveikį turinčių
muitinės procedūrų vykdymo
pažeidimai (Z540)
Rastos nustatyta tvarka muitinėje
nedeklaruotos prekės (Z542)
Neteisingai nurodyta
importuojamų prekių
apmokestinamoji vertė (Z224)
 
 
1 pav. Lietuvos Respublikos asmenø tikrinimø metu 2004 m. sausio-gruodþio mën. papildomai 
apskaièiuoti mokesèiai pagal paþeidimø pobûdá 
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Teigiamus struktûrinius poslinkius rodo 2004 m. Lietuvos muitinës ûkio subjektø ûkinës komer-
cinës veiklos patikrinimø rezultatai (1 pav.). Nors papildomai priskaièiuotø mokesèiø 2004 metais 
struktûra pasikeitë, dël paþeidimø, susijusiø su importuotø prekiø muitine verte, sudarë tik 42,8 proc. 
papildomai priskaièiuotø mokesèiø, taèiau reikia pabrëþti, kad ji dar neatitinka ES-15 valstybiø nariø 
muitiniø ûkio subjektø ûkinës komercinës veiklos patikrinimø praktikos. Komisijos 2000 m. vasario 29 
d. praneðime (COM 23/2000), kuris parengtas atlikus valstybiø nariø muitinës veiklos patikrinimà, nu-
rodyta, kad valstybiø nariø muitinëse atlikus papildomus tikrinimus, susijusius su muitø teisës aktø 
taikymu, 1998 m. papildomai priskaièiuota 306 860 262 eurø muitø ir mokesèiø, ið jø dël muitø teisës 
aktø paþeidimø, susijusiø prekiø muitiniu ávertinimu, – 17,2 proc., nedeklaruotos prekës – 9,2 proc., 
neteisingai klasifikuotos prekës – 21 proc., neteisingai deklaruota prekiø kilmë – 9,7 proc., kiti veiks-
niai – 42,9 proc. [8]. 
Autoriaus nuomone, tikslinga bûtø suaktyvinti muitinës kontrolës ir teisës aktø paþeidimø at-
skleidimo veiklà Lietuvos muitinëje prekiø klasifikavimo, kilmës nustatymo srityse.  
 
2.4. Ikiteisminis importo atvejo tikrinimas. Specifinis importuotø prekiø kontrolës etapas yra 
ikiteisminis tyrimas. Kovoti su kriminaliniais nusikaltimais, teisës aktø paþeidimais apgaulës bûdu 
ákurta Muitinës kriminalinë tarnyba ir Muitinës departamente ir teritorinëse muitinëse Paþeidimø ir pre-
vencijos skyriai. Muitinës departamento teisës aktuose nustatyta, kad muitinio áforminimo metu atlie-
kant dokumentiná tikrinimà, atliekant papildomà muitinio ávertinimo arba ámonës audità, nustatæ muiti-
nës vertës maþinimo arba didinimo apgaulës bûdu poþymius, muitinës pareigûnai informuoja Muiti-
nës kriminalinæ tarnybà ir (arba) teritorinës muitinës Paþeidimø prevencijos skyriø, kurie, ávertinæ im-
porto atvejo situacijà, nusprendþia, ar perimti medþiagà ir pradëti ikiteisminá tyrimà. Ðiame tyrimo 
etape taikomos operatyvinës ir kitos tyrimo priemonës ir bûdai. 
 
3. Prekiø muitinio ávertinimo kontrolës muitinio áforminimo ir pomuitinio áforminimo 
etapuose efektyvumo analizë 
 
 
Kiekvienam importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës etapui bûdingas tam tikras muiti-
nio ávertinimo tikrinimo procesas, jo organizavimas, taikomos priemonës. Tai nulemia ir skirtingus 
kontrolës rezultatus ir jos efektyvumà.  
Lietuvos muitinës importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolei apibûdinti naudojami tokie 
rodikliai: 
–  papildomai apskaièiuotø mokesèiø apimtis dël prekiø muitinio ávertinimo papildomo tikri-
nimo, 
–  papildomai apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø muitinës vertës tikrinimo nuo visos papildomai 
apskaièiuotø mokesèiø Lietuvos muitinëje sumos, (proc.), 
–  papildomai patikrintø BAD (Bendrasis administracinis dokumentas – prekiø muitinës deklara-
cija) procentas nuo visø muitinëje áformintø BAD, 
–  papildomai patikrintø BAD skaièius ir proc. nuo visø muitinëje áformintø BAD.  
1 lentelëje pateikti rezultatai importuojamø prekiø muitinës vertës patikrinimo muitinës pos-
tuose ir papildomo tikrinimo teritorinëse muitinëse, prekes iðleidus laisvai cirkuliuoti, importuotojui 
pateikus garantijà arba uþstatà. 
 
1  l e n t e l ë .  Papildomo muitinës vertës tikrinimo Lietuvos muitinëje 2001–2004 m. rezultatai 
Rodikliai 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 
Áformintø iðleidimo á laisvà apyvartà BAD skaièius, tûkst. vnt. 593, 050 695, 057 708, 919 341, 009 
Papildomai patikrinta BAD, tûkst. vnt. 33, 286 39,845 39,399 24,01 
Papildomai patikrintø BAD nuo visø muitinëje áformintø, proc. 5,6 5,7 5,5 7,04 
Papildomai apskaièiuota mokesèiø dël prekiø muitinës vertës 
papildomo tikrinimo, mln. Lt 
17,5 25,9 43,76 25,4 
Lietuvos muitinëje papildomai apskaièiuota mokesèiø suma, 
mln. Lt 
67,5 59,0 82,6 65,69 
Papildomai apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø muitinës vertës 
tikrinimo nuo visos Lietuvos muitinëje papildomai 
apskaièiuotø mokesèiø sumos, proc. 
25,9 43,8 52,9 38,7 
 
Šaltinis: Muitinės departamento duomenys  
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Kaip matyti ið 1 lentelës, papildomai apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø muitinës vertës papil-
domo tikrinimo mastai nuo 2001 m. per trejus metus padidëjo 2,5 karto – nuo 17,5 mln. (2001 m.) iki 
43,76 mln. litø (2003 m.). Reikia paminëti tai, kad per atitinkamà laikotarpá Lietuvos muitinëje papil-
domai apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø muitinës vertës tikrinimo ið visø papildomai apskaièiuotø 
mokesèiø dalis taip pat padidëjo 2,05 kartus – nuo 25,9 proc. (2001 m.) iki 52,9 proc. (2003 m.).  
Toká apskaièiuotø mokesèiø apimties dël prekiø muitinës vertës papildomo tikrinimo masto di-
dëjimà lemia importavimo didëjimas, sustiprinta muitinio ávertinimo kontrolë ir muitinio áforminimo, ir 
pomuitinio áforminimo metu. Daugëjant importo atvejø nuo 593,050 tûkst. áformintø BAD (2001 m.) iki 
708,919 tûkst. (2003 m.), didëjo papildomai tikrinti nukreiptø bendrøjø administraciniø dokumentø 
skaièius nuo 33,3 tûkst. vnt. (2001 m.) iki 39,4 tûkst. vnt. (2003 m.), nors papildomai tikrinamø BAD 
procentinë dalis iðliko nepakitusi ir sudarë 5,5–5,7 proc. muitinëje áformintø BAD kiekio. Reikia pa-
brëþti tai, kad Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, apskaièiuotø mokesèiø dël papildomo muitinës ver-
tës tikrinimo sumaþëjo tik 42 proc., nors 2004 m. sumaþëjus importo apimèiai ið treèiøjø ðaliø, paly-
ginti su 2003 m., 67,9 proc., sumaþëjo ir áformintø iðleidimo á laisvà apyvartà BAD.  
Muitinës postuose muitinio áforminimo metu 2002 ir 2003 m. deklaruotø prekiø muitinei vertei 
nustatyti taikant kitus muitinio ávertinimo metodus, kasmet papildomai priskaièiuotø importo muitø ir 
mokesèiø suma sudarë 16 mln. litø, taèiau teritorinëse muitinëse sukûrus Tarifø ir muitinio ávertinimo 
skyrius, santykinë dalis bendroje papildomai apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø muitinës vertës papil-
domo tikrinimo mastu nuo 2003 m. maþëja.  
Papildomo importuojamø prekiø muitinio ávertinimo teritorinëse muitinëse tikrinimo rezultatai 
pateikti 3 lentelëje.  
 
3  l e n t e l ë .  Papildomo importuojamø prekiø muitinio ávertinimo tikrinimo teritorinëse muitinëse 
rezultatai 
 
Patikrinta BAD 
Papildomai apskaièiuota 
mokesèiø 
Metai 
Skaièius, 
vnt. 
Dalis nuo 
áformintø 
BAD, proc. 
mln. Lt 
Lt, tenkanèiø 1 
BAD 
Santykinë dalis nuo papildomai 
apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø 
muitinës vertës papildomo 
tikrinimo, proc. 
2002 19 721 2,8 9,447 479 36,6 
2003 23015 3,2 26,954 1171 61.6 
2004 14 316 4,2 14,45 1009 56,9 
 
Šaltinis: Muitinės departamento duomenys 
 
 
Kaip rodo duomenys, 2004 m. papildomai tikrinti nukreiptø bendrøjø dokumentø skaièiui su-
maþëjus 27,5 proc., palyginti su 2001 m., papildomai apskaièiuotø mokesèiø padaugëjo 1,5 karto, o 
papildomai apskaièiuotø mokesèiø, tenkanèiø vienam BAD, padaugëjo 2,1 karto.  
Muitinio ávertinimo kontrolës organizavimo poþiûriu svarbu tai, kad papildomai apskaièiuotø 
mokesèiø pomuitinio áforminimo santykinë dalis nuo visø papildomai apskaièiuotø mokesèiø dël pre-
kiø muitinës vertës nuolat didëja. Nuo 2003 m. papildomai apskaièiuotø mokesèiø po muitinio áformi-
nimo santykinë dalis virðija papildomai apskaièiuotø mokesèiø muitinio áforminimo metu.  
Iðnagrinëjæ teritoriniø muitiniø 2002–2004 m. priimtus sprendimus nustatëme, kad papildomo 
tikrinimo metu 2002 m. net 72,5 proc. atvejø priimamas sprendimas palikti galioti deklaruotà prekiø 
sandorio vertæ ir 27,5 proc. atvejø importuotø prekiø muitinei vertei nustatyti taikomi kiti muitinio áverti-
nimo metodai, o 2003 m. net 79 proc. sprendimai paliko galioti sandorio vertæ, 21 proc. importo at-
vejø buvo pritaikyti kiti muitinio ávertinimo metodai. Ði padëtis suponuoja dvi skirtingas problemas. 
Pirma, muitinës postø pareigûnai papildomam muitinës vertës tikrinimui nepagrástai atrenka importo 
atvejus, nes jiems trûksta gebëjimø, þiniø ir patirties nustatyti faktiðkà kainà, sumokëtà arba mokëtinà 
uþ importuojamas prekes. Tais atvejais, kai papildomam tikrinimui atlikti nukreipiamas didelis skaièius 
muitinës deklaracijø ir po papildomo tikrinimo deklaruota importuojamø prekiø sandorio vertë patvirti-
nama, sudaromos papildomos kliûtys teisëtam verslui. Importuotojas nepagrástai praranda pinigines 
lëðas garantijai arba piniginiam uþstatui pateikti, jam tenka papildomos darbo laiko sànaudos sando-
rio vertës realumui pagrásti. Tai neprisideda prie verslo sàlygø gerinimo ir konkurencingumo didinimo.  
Tokios situacijos viena ið prieþasèiø – gráþtamojo ryðio ir teritoriniø muitø postø ir Tarifø ir muiti-
nio ávertinimo kontrolës skyriø mechanizmo sàveikos nebuvimas. Ðiai problemai spræsti tikslinga nu-
statyti kriterijus, kuriais vadovaudamasis muitinës posto pareigûnas, turintis pagrástø abejoniø dël 
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deklaruotos sandorio vertës, teritorinës muitinës Tarifø ir muitinio ávertinimo skyriui papildomai tikrinti 
nukreiptø tik muitinës pareigûnui pateikus informaciná praneðimà nereikalaudamas, kad importuotojas 
pateiktø papildomà garantijà arba piniginá uþstatà. Tokie importuotojo patikimumà apibûdinantys kri-
terijai galëtø bûti ámonës veikla ir jos trukmë, ástatinis kapitalas, pajamos ir kiti importo atvejá áverti-
nantys ekonominio pobûdþio rodikliai (uþ importuojamas prekes galimø nesumokëtø muitø bei kitø 
mokesèiø apimtis, jo santykinis dydis su ámonës ástatiniu kapitalu, pajamomis arba kitais rodikliais), 
kurie padëtø muitinës pareigûnui priimti pagrástà sprendimà.  
 
 
4. Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës problemos, spræstinos  
Europos Bendrijos institucijø lygmeniu 
 
Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës, apimanèios dokumentø tikrinimà muitinio 
áforminimo metu, pomuitinio áforminimo ámoniø auditiná patikrinimà ir ikiteisminá tyrimà, organizavimas 
ir veiklos praktika EB valstybiø nariø muitiniø vietos, regioniniu ir centriniu lygmenimis yra skirtinga. 
Ðiø kontrolës formø veiksmingumui ávertinti ES valstybiø nariø muitinës turëtø taikyti vienodus kriteri-
jus, kurie parodytø ne tik muitinës fiskalinës funkcijos vykdymo, bet ir verslo sàlygø gerinimo lygá. To-
kiais parametrais galëtø bûti ne tik papildomai priskaièiuotø importo muitø ir mokesèiø suma, bet ir 
darbo laiko sànaudos ir finansiniai iðtekliai, tenkantys verslininkams ir muitinës pareigûnams muitinio 
áforminimo metu ir atliekant papildomà muitinio ávertinimo tikrinimà. Tokiø parametrø apskaita, analizë 
ir lyginimas padëtø geriau ávertinti kontrolës formas, taikomas ES valstybiø nariø muitinëse.  
Siekiant ES valstybiø nariø narëms keliamo strateginio tikslo, kad jos veiktø kaip viena ES mui-
tinë, ES Komisijos Mokesèiø ir muitø generaliniam direktoratui tikslinga bûtø organizuoti ES valstybiø 
nariø muitinëse taikomos muitinio ávertinimo, kilmës ir klasifikavimo kontrolës lyginamàjà analizæ ir jos 
pagrindu parengti bendrà minëtø kontrolës objektø arba jos sudedamøjø daliø, pavyzdþiui, muitinio 
ávertinimo vadovà, apimantá teisinius, organizacinius ir ekonominius kontrolës aspektus. 
Kita aktuali visø EB valstybiø nariø muitiniø poþiûriu problema yra administraciniø nuobaudø uþ 
muitinës teisës aktø paþeidimus sistemos sukûrimas ir jos taikymas. Jeigu prekiø judëjimo EB muitø 
teritorijoje taisyklës buvo suderintos, taèiau importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolë, jos or-
ganizavimas, muitinës teisës aktø paþeidimø kvalifikavimas, sankcijø taikymas, nuobaudø dydþiai iki 
ðiol priklauso kiekvienos ðalies narës jurisdikcijai, perdëtai grieþtos arba liberalios muitinës sankcijos 
gali sukelti muitø sàjungos funkcionavimo problemø. Esant skirtingam muitinës kontrolës organiza-
vimo ir teisinio reguliavimo lygiui, skirtingos sankcijos ir baudos, taikomos ES valstybiø muitinëse, gali 
tapti vidaus rinkos iðkraipymo prieþastimi, paþeisti fiskalinius interesus ir ûkio subjektø konkurencijos 
sàlygas. Ûkio subjektai pasirinks importuojamø arba eksportuojamø prekiø muitiná áforminimà toje 
ðalyje, kurioje kontrolës lygis yra liberaliausias, o nuobaudos uþ muitinës teisës aktø paþeidimus – 
maþiausios.  
Siekiant sukurti vienodas ûkio subjektø funkcionavimo sàlygas EB muitø teritorijoje, muitinei 
svarbu turëti vienodas administracines nuobaudø sistemas. Tai tampa dar aktualiau kuriant EB elekt-
roninæ muitinæ, kai importuojamoms prekëms bus taikomas bendras elektroninis muitinis áforminimas.  
Naujame EB muitinës kodekso projekto 19 straipsnyje pateiktos pagrindinës administraciniø 
nuobaudø taikymo nuostatos bus iðplëtotos rengiant Muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatas. Mi-
nëtame straipsnyje numatyta, kad, atsiþvelgiant á baudþiamàjà teisæ, kiekviena ES valstybë narë uþ 
muitinës teisës ir taisykliø paþeidimus taiko administracines nuobaudas, kurios privalo bûti veiksmin-
gos, proporcingos ir atgrasanèios. Ðiame straipsnyje numatytos ir administraciniø nuobaudø rûðys 
[10], tai: 
- muitinës ástaigø taikoma piniginë nuobauda, áskaitant teismo sprendimà dël jos taikymo vietoj 
baudþiamosios bausmës; ir/arba 
- asmens, paþeidusio muitinës teisës aktus arba taisykles, turimø teisiø arba ágaliojimø atëmi-
mas, sustabdymas arba perþiûra. 
Siekiant uþtikrinti, kad ûkio subjektai bûtø vienodai vertinami visoje Bendrijos muitø teritorijoje, 
administracinës nuobaudos uþ muitinës teisës aktø paþeidimus, taikymo kriterijai ir sàlygos bus nu-
statytos pagal EB muitinës kodekso komiteto procedûrà. Ðis komitetas privalës nustatyti: 
- sunkinanèias ir lengvinanèias paþeidimo aplinkybes, turinèias átakos nuobaudos dydþiui, 
- paþeidimø, kuriems gali bûti taikomos nuobaudos, tipø sàraðà, 
- nuobaudas pagal paþeidimø tipus minimalius ir maksimalius dydþius, 
- administraciniø nuobaudø taikymo poveiká ágaliotø ûkio subjektø statusui. 
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Kuriant bendrà administraciniø nuobaudø uþ muitinës teisës aktø paþeidimø sistemà, kyla pa-
þeidimø kvalifikavimo, administraciniø nuobaudø bei sankcijø nustatymo pagrindo pasirinkimo klau-
simas. Tai gali bûti importuojamø prekiø muitinë vertë arba prekiø rinkos kaina. Ástatymu nustatytos 
sankcijos uþ muitinës teisës aktø paþeidimus, kurios pagrindas yra prekiø muitinë vertë, autoriaus 
nuomone, ne visada teisingai atspindi paþeidimø mastà. Tai akivaizdu ir kalbant apie dideliais mo-
kesèiais apmokestinamas importuojamas prekes (pvz., alkoholinius gërimus, tabako gaminius) ir su 
jomis susijusiø teisës aktø paþeidimais. Ðiø prekiø muitinë vertë gali sudaryti tik nedidelæ ðiø prekiø 
rinkos kainos. Kai kurios Europos Sàjungos valstybës narës (Danija, Nyderlandai) sankcijas uþ muiti-
nës teisës aktø paþeidimus sieja su taikytinø mokesèiø sumos dydþiu.  
LR ATPK 209 straipsniu nustatytos administracinës nuobaudos taikymo mastas priklauso nuo 
per sienà gabenamø prekiø (daiktø) vertës. Pavyzdþiui, 209–2 straipsnyje nurodoma, kad kai neteisin-
gai deklaruotø prekiø (daiktø) vertë virðija nustatytà lygá, taikomos atitinkamos baudos.  
Autoriaus nuomone, paþeidimø mastui ávertinti ir nuobaudø bei sankcijø normoms nustatyti 
tikslinga bûtø remtis importuojamø prekiø muitinës vertës ir mokëtinø importo muitø bei kitø mokesèiø 
sumos dydþiu. Tai atitiktø taikomø nuobaudø veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasumo principus, 
tiksliausiai atspindëtø EB ir valstybei narei daromos þalos dydá.  
 
 
Iðvados ir siûlymai 
 
1. Importuojamø prekiø muitinio ávertinimo kontrolës, kaip muitinës kontrolës, kurià Europos 
Komisija priskiria prie prioritetiniø muitinës veiklos uþdaviniø, sudëtinës dalies analizë ir jos tobulini-
mas fiskaliniu ir verslo sàlygø gerinimo poþiûriais yra aktuali problema. 
2. Atlikus muitinio ávertinimo kontrolës efektyvumo analizæ Lietuvos muitinëje nustatyta, kad 
papildomai apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø muitinës vertës papildomo tikrinimo mastas nuo 2001 
m. per trejus metus iðaugo 2,5 karto – nuo 17,5 mln. litø 2001 m. iki 43,76 mln. litø 2003 m. Toks ap-
skaièiuotø mokesèiø masto dël prekiø muitinës vertës papildomo tikrinimo masto padidëjimas nu-
lemtas importo masto didëjimo ir sustiprintos muitinio ávertinimo kontrolës. 
3. Iðnagrinëjæ teritoriniø muitiniø 2002–2004 metais priimtus sprendimus nustatëme, kad papil-
domo tikrinimo metu maþdaug 72,5 proc. atvejø priimamas sprendimas palikti galioti deklaruotà pre-
kiø sandorio vertæ. Ði situacija suponuoja dvi skirtingas problemas. Pirma, muitinës postø pareigûnai 
papildomam muitinës vertës tikrinimui nepagrástai atrenka importo atvejus, antra, sudaromos papil-
domos kliûtys teisëtam verslui. Tokios situacijos viena ið prieþasèiø – gráþtamojo ryðio ir teritoriniø 
muitø postø ir Tarifø ir muitinio ávertinimo kontrolës skyriø mechanizmo sàveikos nebuvimas. Ðiai pro-
blemai spræsti tikslinga bûtø nustatyti kriterijus, kuriais vadovaudamasis muitinës posto pareigûnas 
papildomai tikrinti nukreiptø prekes tik pateikæs informaciná praneðimà nereikalaudamas, kad impor-
tuotojas pateiktø papildomà garantijà arba piniginá uþstatà.  
4. Lietuvos muitinëje papildomai apskaièiuotø mokesèiø dël prekiø muitinës vertës tikrinimo 
dalis 2003 m. sudarë 43,7 proc. papildomai apskaièiuotø mokesèiø. Tokia paþeidimø, susijusiø su 
muitinës teisës aktø taikymu, atskleidimo struktûra neatitinka ES-15 valstybiø nariø muitiniø veiklos 
praktikos. Tikslinga bûtø suaktyvinti muitinës kontrolës ir teisës aktø paþeidimø atskleidimo veiklà 
Lietuvos muitinëje ir kitose, pavyzdþiui, prekiø klasifikavimo, kilmës nustatymo, srityse. 
5. Kuriant bendrà ES administraciniø nuobaudø uþ muitinës teisës aktø paþeidimø sistemà, 
kyla paþeidimø kvalifikavimo, administraciniø nuobaudø bei sankcijø taikymo pagrindo nustatymo 
klausimas. Ástatymu nustatytos sankcijos uþ muitinës teisës aktø paþeidimus, kurios pagrindas yra 
prekiø muitinë vertë, ne visada teisingai atspindi paþeidimø mastà. Mûsø nuomone, paþeidimø mastui 
ávertinti ir nuobaudø bei sankcijø normoms nustatyti tikslinga bûtø remtis ne Bendrijos prekiø gabe-
nimo muitinës vertës ir mokëtinø importo muitø bei kitø mokesèiø sumos dydþiu. Tai atitiktø taikomø 
nuobaudø veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasumo principus, realiausiai atspindëtø daromos ES 
ir valstybei narei þalos dydá. 
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SUMMARY 
 
Although customs legislation of the EU members states have been harmonized, the rules referring to 
customs control, law enforcement (penalties or sanctions) are within the national competence. 
The article deals with customs valuation control covering the checking of value at the stage of customs 
clearance and post-importation verification of customs value. The author discloses the types of commercial 
frauds in customs valuation sphere, under valuation and overvaluation motivation by importers, analyses 
effectiveness of customs valuation control at local, regional and central customs administration level.  
The main indicator of the effectiveness of customs valuation control author use the amount of 
additionally collected customs duties and taxes, number of verifications of import cases and percentage of these 
verifications within all import cases, etc.  
Due to customs valuation control within the period 2001–2003, the amount of additionally collected 
customs duties and taxes increased 2,5 times, from 17,5 mil. litas to 43,7 mil. litas. These results were stipulated 
by strengthening the control of customs valuation at the Lithuanian Customs. Customs duties and taxes 
collected additionally due to the control of customs valuation comprise 53 percent of the total amount of 
customs duties and taxes collected due to infringements. This result does not correspond to EU-15 customs 
practice. Referring to the results of analysis, the author justifies the necessity to strengthen the customs control 
of classification of goods and origin.  
The author analyses those types of administrative penalties, criteria and conditions for their application, 
which are provided in Article 19 of the revised EU Customs Code. The author makes a proposal to use as a 
basis for the tarification of penalties the amount the customs value and duties and taxes payable for illegally 
brought goods. 
 
 
